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ABSTRACT
Menurut standar yang di tentukan oleh Badan Standarisasi Nasional tahun 2000 tingkat energi yang efisie nuntuk sebuah gedung
perkantoran adalah 240 kWh/m2.Berdasarkan standar ini dilakukan investigasi tingkat konsumsi energi listrik di Kantor Walikota
Subulussalam. Tujuan tugas akhir ini untuk menentukan tingkat konsumsi energi di Kantor Walikota Subulussalam, untuk
keperluan tugas akhir ini dilakukan pengamatan terhadap jenis beban listrik yang digunakan dan energi listriknya. Total konsumsi
energi listrik selama satu tahun dihitung yaitu 146.336 kWh dan nilai intensitas konsumsi energi (IKE) dihitung berdasarkan luas
total bangunan yaitu 3.033,3 m2. Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai IKE di Kantor Walikota Subulussalam adalah48,24
kWh/m2, hasil ini menunjukkan tingkat pemakaian energi listrik di Kantor Walikota Subulussalam adalah efisien.
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